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摘要 
为了进一步加大摄影行业的营销能力以及服务水平，许多人像摄影工作管
理者开始使用信息化的手段促进摄影业务的发展，并以此抢占市场先机。 
论文首先调查了解国内摄影行业当前所面临的现实情况，从而明确本文的
研究目标与方向。论文通过结合相关工作经验，系统性剖析本文所开发的业务
流程与功能需求，并且有效的运用软件工程设计方法完成系统需求分析。系统
采用 B/S 架构进行设计，选择 J2EE 技术进行软件开发，采用 UML 技术进行建
模。从系统设计整体来看，论文阐明了系统整体软件架构以及网络相关的设计
构件。随后把系统架构进行分类设计，同时将每一部分的功能模块进行描述，
设计出信息采集管理，定价管理，效果预览管理和整合匹配管理等功能，并对
各个功能的实现过程进行完善。系统选择 SQL SERVER 2012 数据库进行数据
存储，并详细描述本文所开发系统数据结构表。最后，阐述出基于 B/S 架构的
人像摄影方案策划系统。 
本系统开发的人像摄影方案策划有关软件，实现管理预览效果、匹配整合、
管理信息采集、定价管理等基本功能。通过在影楼的应用，从应用的效果来看，
本系统能够有效管理影楼人影摄影策划各个流程与环节，进一步有效提升影楼
营销能力与服务水平。 
 
关键词：B/S 架构；人像摄影；J2EE 技术
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Abstract 
In order to further increase the marketing ability and service level of 
photography industry, many portrait photography managers begin to use the 
information technology to promote the development of photography business, and 
seize the market opportunity. 
This thesis firstly investigates the reality of the domestic photography industry, 
and makes clear the goal and direction of the research. By combining the relevant 
work experience, this thesis systematically analyzes the business process and 
functional requirements, and the effective use of software engineering design methods 
to complete the system requirements analysis. The system uses B/S architecture, J2EE 
technology in software development, and UML technology as model. From the 
overall view of the system design, the thesis describes the overall software 
architecture and network related design components. Then it classifies the system 
architecture and describes the function modules of each part. The functions of 
information collection management, pricing management, effect preview management 
and integration matching management are designed, and the implementation process 
of each function is improved. The system selects SQL SERVER 2012 database for 
data storage, and describes the system data structure table developed in this thesis. 
Finally, it expounds the planning scheme of portrait photography scheme based on 
B/S architecture. 
This system develops the portrait photography plan related software, realizes the 
preview effect, matches conformity, the management information collection, the 
pricing management and so on as the basic function. Through the application of the 
studio, from the effect of the application, the system can effectively manage the studio 
shadow photography planning processes and links, and further enhance the studio 
marketing ability and service level. 
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
生产力的不断提高必然带来人们逐渐提升对于物质与精神的向往，大多数
的人都会选择用相机留下自己最美的瞬间，不让自己今后回忆时留有遗憾。20
世纪 80 年代，影楼如一夜春笋般的一夜之间悄然开遍全国各地[1-2]。影楼行业
从地段上来说不仅牢牢的占据着城市的商业中心而且从消费上来说也是城市人
群一笔必不可少的开销，因为他的审美角度与观念对刚刚改革开放的人群来说
是非常新潮的与电视上港台地区的包装更加接近也从心里上有更高的认可度。
而且一个不可抵挡的趋势是，90 年代开始影楼业悄然进入儿童摄影市场并且迅
速扩张到我们生活的各个角度。伴随着孩子的摄影市场一步步扩大，影楼的有
关管理问题随之出现了，最主要的问题是员工、用户、所拥有的资源合理分配。
因此想要将其工作效率提高，资源达到合理分配的程度，一个有关影楼的软件
管理系统是必须存在。目前出现许多摄影馆，与影楼不同的是，摄影馆的经营
更加灵活、专业、自然、服务也更加的精致化与个性化 [3-4]。以时尚独特的创意，
鲜明的色彩、设计更具有特色的服饰与配饰吸引着顾客的眼光，以及后期更加
精良的制作工艺与更加灵活的拍摄手法与形式更好的满足顾客，这样的精神以
及诚实守信的服务态度使得客户群体十分信赖，并对其竖起大拇指，为此影楼
让很多客户慕名而来。随着时代的发展，影楼也加紧跟上步伐，经营管理的范
围不断扩大，发展更为广泛的目标客户群体，提高自身的技术，为更好的服务
客户的需求。 
有大量的数据表明，在我国一年以来有近两千万对新婚夫妻，如 2010 年，
我国登记结婚的新婚夫妻就有 2234.8 万对，新婚夫妻的数量持续三年达到了
2000 万。结婚拍婚纱照慢慢的变成了一种结婚必备的仪式，根据数据可得出新
婚夫妻在马尔代夫约 70%的人新婚时期拍婚纱照[5]。很明显的显示出，当前婚
纱照成为了一个庞大的经济市场。 
面对孩子摄影店所面向的群体，拥有先进的电脑信息系统，将会让该店面
的运营管理更加的科学有序。儿童影楼管理系统是管理软件，通过开发出这样
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的软件，为相关企业能够迅速有效的进行影楼日常财务等项目管理提供帮助，
它的目的在于帮助企业实现快速有效的管理影楼的日常及财务等，最终实现影
楼管理的全自动化、规范化与专业化，从而可以做到专业化、规范化以及全自
动化管理影楼，为影楼的决策者在做出决策的时候提供必要的数据分析以便能
够将影楼所具备的核心竞争力和影楼管理者的决策能力有效提升 [6-8]。 
由于当前日趋白热化竞争的摄影市场背景下，越来越多从事人像摄影工作
的管理者逐步意识到管理电算化所具备的重要作用，要想为发展整个摄影行业
起到有效的促进作用，强化培养摄影行业营销能力与提升服务水平，现阶段一
些从事人像摄影的公司尝试着将人像摄影策划方案提供给客户，这一方案不只
是局限于可以有效的强化摄影行业销售与客户服务质量提升，还可以积累下来
充足的资源与客户给人像摄影等，如今，摄影行业正迫切需要一套相对比较完
整与效果比较好的人像摄影策划方案在实际中发挥效用。 
1.2 国内外同类系统的综述 
本文探讨的是人物摄影活动的策划系统。现如今使用较为广泛的软件管理
是 IBM 这个企业的 SAW 以及微软的 PW。使用这些软件管理系统可以提高影
楼有关人像摄影活动保质保量有效率的完成，并且使其标准和水平得到很大的
提高。有关这次活动的策划，项目使用了这些软件进行管理，使其任务行程的
安排、资源有效合理的分配、估量其成本、以及对调查后期活动等所出现的问
题得到了很大的完善，让项目活动的开发得以顺利的进行。但是现如今所有的
软件都是有很多不足的地方，它们大多都是对传统商用而设计，需求不全面，
所以需要一些新的满足更多需求的管理系统。 
现在，较流行的项目策划在很多地方还有很大的缺陷，例如开发项目的初
始还只是为了策划而策划，没有依据现实的变化而改变策划项目。现如今，我
国较为先进、普遍使用的软件面对活动策划存在许多的问题。许多的活动策划
都只停在开发的初期，没有及时进行调整。项目的实际开发过程中一定会遇到
项目没考虑的事项，因此在刚开始就预定静态项目策划是不切实际的。计划赶
不上变化，因此在活动策划的开发过程中总会出现许多无法预料的问题，所以
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先前采取的那种静态活动策划根本就不能发挥出应有的作用。本文所开发出来
的人像摄影方案策划系统能够按照各个项目具体的进展情况实施持续性更新。
除了以上所提到的之外，任务实施分解的合理性以及其适中性难以保证。大多
数的活动都是根据以往的经验以及以往的数据分析，忽视了很多种活动之间比
较所得出的差异，以及实际上人力资源数量和种类的区分。项目人力的投入和
项目是成正比的，而实际情况是，在很多情形下无法真正在人力资源上下功夫
去关注软件项目的最新流行和总体设计的基本状况，而且在这一过程中，还会
忽视任务竞争与资源竞争出现的周期性拖延问题。 
有鉴于此，当前与国外发达国家进行比较，我国管理类软件不管是实际水
平还是发展水平都显得比较落后。因此，有必要结合发达国家在管理类软件所
积累下来的经验教训，开发出与我国软件产业发展相适应的软件。 
1.3 本文研究内容 
本文主要研究内容包括： 
（1）系统需求分析。本文则是立足于人像摄影方案策划现实状况与挖掘出
其中所面临的问题基础之上，提出可行性分析，并且剖析系统的功能需求与非
功能需求。 
（2）系统整体设计。通过之前对于系统实施的需求分析背景下，有效的与
现阶段所具备的技术水平的结合，开发设计出整体框架，并且实施系统核心功
能，目的是更为深入的分析、设计与测试，按照相关需求分析，建立起系统的
实体关系图，并且设计系统数据库。 
（3）实施系统。立足之前的系统整体设计的基础之上，对于开发出来的系
统实施相应的测试以及实际工作评价。在文章中，将系统现象的总体过程和现
实操作中实际的网页做出整体的概述。 
1.4 论文结构安排 
本文结构如下： 
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第一章引言，在文章的序言部分，文章的背景以及研究的现况，以及系统
的方法。不仅如此它还对于本文所开发的工作结构与组织结构信息予以简要的
介绍。 
第二章引入相关技术，本章所介绍的主要内容为在本文所开发的人像摄影
策划方案系统所运用的一些关键的技术，主要是有关肖像摄影项目计划系统技
术，包括 B / S 开发技术、J2EE 技术、UML 建模等。这也是旨在描述上述技术
的基本情况、使用范围、密切等等,对细节的分析。 
第三章系统需求分析，主要内容是通过分析本文所开发的人像摄影策划方
案系统开发的可行性，主要涵盖技术、经济实际和操作等方面分析，进而对于
功能需求与非功能需求实施详细的探讨。 
第四章设计整体系统，整体上讲述了整体的系统设计，阐述了设计的整体
原则、框架设计和总体框架，总体设计章节主要是为系统详细设计打下基础。
最终则是简要的介绍本文所开发的系统数据库功能模块。 
第五章详细设计与实现，在本章节，作者将对本系统进行详尽的设计方案
书写以及让其顺畅的实行，在本系统中，主要涉及与实现的模块有信心采集功
能模块、管理模块、匹配整合功能模块、效果预览功能模块等。 
第六章系统测试，将该篇论文所研究的系统运行测试。使用一定的测试方
法简单地阐明该系统的使用方法和步骤。紧接着给出了系统测试用例和测试结
果，结果表明，系统能正常运行。 
第七章总结与展望，主要内容是对工作的总结，分析此次工作的不足，并
对将来进行展望。 
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第二章 相关技术介绍 
本章是系统开发的理论基础，通过本章的介绍，能够了解和掌握本文所开
发的人像摄影策划方案系统所使用的一些主要关键技术，具体的主要为 J2EE 技
术、B/S 开发技术、UML建模技术和数据库技术等。 
2.1 B/S开发技术功能 
由于在实施开发系统过程中，往往会比较多的运用到 B/S 与 C/S 这两种架
构模式，传统的系统架构一般都还是采用的客户端/服务器的模式，这种模式的
工作原理为将系统分为前台的客户端处理还有后台的服务器处理，所有的工作
都分为两部分来处理，通过客户端和服务器之前的数据交流再完成最后的工作。
这种模式的好处主要为比较稳定一点。在计算机和信息爆发式发展的今天，浏
览器/服务器的模式的出现使得传统的客户端/服务器的模式慢慢的黯淡下去。浏
览器/服务器的模式可以使得用户的使用条件限制大大减少，避免了传统的 C/S 
模式部署困难、花费高和安全性难以得到保障的情况。 
下面为对浏览器/服务器模式的优势的具体介绍： 
（1）浏览器/服务器的架构和客户端/服务器的不同。浏览器/服务器模式对
本身的优化方面的要求就很高，因此在系统设计出来之后就有着很好的效率性。
由于是在浏览器端操作，因此对浏览的速度自然有着先天的优势。而传统的客
户端/服务器的浏览模式是对数据的流程进行层层的检验，过程简单但是繁多，
大大降低浏览速度。因此现今的系统架构采用大部分都倾向于采用浏览器/服务
器的模式进行开发。 
（2）对硬件的要求不同。客户端/服务器的模式下需要有着专门的网络上，
并且一般只能在局域网内进行小规模的数据交流和数据处理，这样的模式有着
很大的限制，而且客户端的运行对硬件的要求也高[9-11]。而浏览器/服务器的模
式只需要用户能够运行浏览器就可以使用，对硬件基本没有要求，而且可以在
广域网上面进行操作和数据访问，使用模式方便没有限制。这也是为什么现在
浏览器/服务器应用越来越广的原因。 
（3）对数据的交流不同：在客户端/服务器的信息交流中，一般信息的处
理只能是机械化的集中处理，对于不同的数据格式不能有很好的兼容。而浏览
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